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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Relativa a
la forma de ingreso en la frisien militar de Rostrogordo,
de Melilla, de ios individuos que, aun siendo militares, se
hallan sometidos a la jurisdicción ordinaria, cuando ésta
ordene su detención o prisión preventiva en dicho Estable
cimiento.
SUBSLCRETARIA.—Destino a un Auxiliar de los Servicios
Técnicos de la Armada. Nombra Auxiliares primeros de
dicho Cuerpo al personal gut se relaciona.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Dispone el embarco
en los buques en comisión hidrográfica de los Oficiales
alumnos del curso de Hidrografía.
SECCION DE PERSONAL.—Dispone celebración de campeo
natos de atletismo.
'111~
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Modifica planti
• ha en el Cuerpo de Infantería de Marina. -Ascenso de va
rios Alféreces.
SECCION DE INTENDENCIA.—Referente a las relaciones de
comisiones.—Subre los ceses de haberes del personal que
cambie de destino.—Referente al material que se reciba en
los buques. Concede crédito para un gasto.
SECCION DE SANIDAD.—Queda en situación de disponible
un Auxiliar de Sanidad. - Concede licencia a un idem.
SECCION DE MAQUINAS.—Concede permuta .de destino a
dos fogoneros. -Concede enganche a dos idem.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.—Resuelve ins









Excmo. Sr. : Visto el expediente incoado con motivo
de exposición elevada por el juez de instrucción de Me
lilla, respecto a la forma de ingreso en la Prisión Militar
de Rostrogordo de los individuos que, aun siendo milita
res, .se hallan sometidos a la jurisdicción ordinaria, cuan
do ésta ordene su detención o prisión preventiva en dicho
Establecimiento.
Esta Presidencia ha acordado, de conformidad con lo
informado por los Ministerios de Justicia, Guerra y Ma
rina, que en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto de
11 de mayo del corriente alío, para hacer efectiva le de
tención y la prisión preventiva de los militares, en las Pri
siones de este carácter, por hechos de que conozca la ju
risdicción ordinaria, basta el mandamiento del Juez com
petente, con la obligación de éste de comunicarlo urgente
mente a la Autoridad militar superior, para que conozca
la situación en que queda el detenido o preso, y al Auditor
de Guerra o Ministro Togado, según los casos, para que
si procede en derecho puedan entablar la correspondiente
cuestión de competencia ; todo ello con excepción de los
casos de campaña y territorio declarado en estado de gue
rra, en las que la detención y prisión se interesarán por
conducto de la Autoridad militar superior correspondiente.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos consigientes.—Madrid, 2'6 de julio de 1932.
AZAÑA
Señores Ministros de justicia, Guerra y Marina.
(De la Gaceta número 219).
O --
SUBSECRETARIA
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Excmo. Sr.: Existiendo vacante, que se precisa cubrir,
en el Detall del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Tc
nicos de la Armada, de un Auxiliar primero (Escribiente)(lel expresado Cuerpo, este Ministerio ha dispuesto sea
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nombrado para cubrirla D. Angel Mal:tínez 111escas, el
que deberá ser pasaportado para su nuevo destino.




Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principalde Cartagena, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio, vistas las instancias de
los interesados y de conformidad con lo propuesto por
el Detall del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Téc
nicos de la Armada, ha dispuesto nombrar Auxiliares
primeros de dicho Cuerpo, en situación de supernume
iarios sin sueldo al personal que a continuación se re
seña, el cual presta servicio en la Sociedad Española de
Construcción Naval, en virtud del contrato del Estado
con dicha Sociedad, todo ello de acuerda con lo dispues
to en el articulo 5,° de la Ley de 30 de agosto
de 1932 (D. O. núm. 208).
Madrid, 22 de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señor Vicealdmirante Jefe de la Base naval principal
de Cartagena.
Señores...
Relación de los operarios que por contrato se hallan al servicio de la Sociedad Española de Construcción Naval
en la Base naval principal de Cartagena, procedentes del Estado, y comprendidos en el artículo 5.° de la ley
































5 de junio de 1861
5 de mayo de 1864
5 de enero de 1868.
15 de mayo de 1868
3 de junio de 1868
13 de noviembre de 1868
28 de marzo de 1869
25 agosto de 1869
16 agosto de 1b72
26 de noviembre de 1875
24 de septiembre de 1878
19 de marzo de 1879
7 de abril de 1879
22 septiembre de 1887
Fecha d6 ingreso al
servicio del Estado
15 de febrero de 1895.
7 de junio de 1890.
24 de octubre de 1889.
3 de octubre de 1896.
11de agosto de 1883.
1 de junio de 1882.
3 de octubre de 1885.
23 de febrero de 1883.
2 de julio de 1885.
4 de septiembre de 1896
1 de septiembre de 1902
14 de septiembre de 1903
19 de febrero de 1897.
23 de septiembre de 1903
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Servicio hidrográfico.
Elxcmo. Sr.: Como resultado de propuesta formulada
por el Director del Instituto y Observatorio de Marina de
San Fernando, cumplimentando lo dispuesto por Orden
ministerial publicada en el DIARIO OFICIAL número 32 del
ario último, y de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor de la Armada, Sección de Intendencia e
Intervención Central, este Ministerio ha resuelto que los
Oficiales alumnos del curso de Hidrografía que a conti
nuación se relacionan, se incorporen con su profesor el Te
niente de Navío, Ingeniero Hidrógrafo, D. Francisco Fer
nández de la Puente, en período de prácticas durante cua
tro meses, al buque-planero Giralda, dedicándose exclusi
vamente a la medición y cálculo de una base geodésica con
hilo Invar en Alhucemas, y la de triangulación de primer
orden, entre esta base y la ya obtenida en Tetuán.
Relación de referencia.
Tenientes de Navío: D. Julio Brugarolas Aguilar, D. Ra
fael Ravina Póggio y D. José Estrán López.
AMI/
Alféreces de Navío: D. Vicente Planelles Ripoll y don
Ijavid J. Gasca y Aznar.
El personal de Oficiales alumnos que constituye el se
gundo grupo de los propuestos, y que a continación tam
bién se relacionan, que han de efectuar las prácticas indi
cadas en la Comisión Hidrográfica del Archipiélago Cana
rio, pasarán en comisión indemnizable del servicio con de
recho a las dietas reglamentarias, a las órdenes directas
del Jefe de la citada Comisión Hidrográfica.
Relación de referencia.
Teniente de Navío D. Dámaso Berenguer Elizalde.
Alféreces de Navío: D. Antonio Corpa Prieto, D. José
L. Morales Hernández, D. Agustín Albarracín López y
D. Mariano Rodríguez y Gil.
Madrid, ii de mayo de 1933.
GIRAL.
Señores Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la
Armada y de la 'Base naval principal de Cádiz, Contralmi
rante Jefe de la Sección de Personal, Director del Insti
tuto y Observatorio de Marina de San Fernando, General
Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e
Interventor Central del Ministerio.
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SECCION DE PERSONAL
Deportes.
Excmo. Sr.: Para la debida continuidad en las compe
ticiones deportivas, este Ministerio, de conformidad con
lo propuesto por la Sección de Personal y los informes de
la Sección de Intendencia e Intervención Central, ha re
suelto disponer la celebración de nuevos Campeonatos de
Atletismo en las Bases navales principales y en la Escua
dra y el III Campeonato de Atletismo de la Marina en la
forma que a continuación se expresa:
1a La Junta de Deportes de las Bases navales princi
pales y Escuadra organizarán los Campeonatos de sus res
pectivas dependencias, los cuales se verificarán durante el
mes -de mayo, encontrándose antes del día 31 en este Mi
nisterio la relación mandada por los respectivos Almiran
tes Jefes, con los nombres de los Campeones de .sus corres
pondientes dependencias que cumplan las condiciones mí
nimas que se expresan a continuación.
2•a Las pruebas que han de figurar en los Campeona
tos de las • Bases navales y Escuadra (que serán las mis
mas que han de disputarse en el III Campeonato de At
letismo de la Marina), se expresan en el siguiente cuadro,
Así corno también el número de Campeones que han de ser
seleccionados por cada una de las Bases navales y Escua
dra y marcan mínimas necesarias para poder participar
en el Campeonato de la Marina.
3.a Tanto los Campeonatos de Bases y Escuadra corno
en el de la Marina, cada participante sólo podrá tomar
parte en dos pruebas como máximo.
Para el Campeonato de la Marina regirán además las
siguientes Bases: • •
a) Las pruebas de este Campeonato se verificarán en
San Fernando durante el mes de junio en los días que
oportunamente se determinen. Los concursantes deberán
ser pasaportados con la anticipación suficiente para estar
en San Fernando en la fecha fijada para el comienzo del
b) Cada equipo irá acompañado por un Profesor y un
Monitor. • •
c) Además del Campeón individual en cada prueba, se
elegirá el equipo de la 'Base naval o Escuadra que quede
Campeón, para lo cual sólo puntuarán los cuatro primeros
clasificados por pruebas.
(1) El programa de este Campeonato se completará con
unas pruebas de carácter deportivo de aplicación, ya sea
militar o marinera, limitada la participación al equipo de la
Base naval en que se celebre, cuya Junta de Deportes de
terminará en lo que aquéllas hayan de consistir.
Para la debida brillantez de estos Campeonatos, por los
Comandantes de buques y Jefes de dependencias, se da
rán las máximas facilidades para el logro de dicho fin.
4.1 El personal que asista a este Campeonato lo hará
en comisión del- servicio con derecho al percibo de las die
tas y emolumentos reglamentarios con arreglo a las dispo
siciones del Decreto de 18 de 'junio de 194 (D. O. nú
mero 145).
Madrid, TI de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrol, Cádiz y Cartagena. Contralmirante jefe
de la Sección de Personal, General Jefe de la Sección de
Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Pruebas a efectuar, número de participantes y
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Cuerpo de Infantería de Marina.
CircuPor.--=-Exemo. Sr.: Para cubrir las vacantes exis
tentes en la plantilla de Tenientes de Infantería de Marina,
este Ministerio ha dispuesto asciendan a dicho empleo los
Alféreces D. Francisco Martínez de Galinsoga, D. Ramón
García Ráez, D. Federico Jiménez Martín, D. Ramón Ma
roto Vendrell, D. Arturo Hernández Gómez, D. Pedro
Chereguini y Díaz-Sutil, D. Ricardo Pita y de Ponte, don
Arturo Cañas Conesa y D. Luis Pérez Manso, que son los
más antiguos en su escala, están bien conceptuados y tie
nen cumplidas las condiciones reglamentarias, debiendo dis
frutar todos ellos la antigüedad del día 2 de mayo actual,
fecha siguiente a la en que cumplieron dichas condictoiles,
continuando en los destinos que actualmente deseMpeñan.





Circular.--Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto
que las plantillas de los Cuerpos de Infantería de Marina
y de Ayudantes de Infantería de Marina aprobadas por
Orden ministerial de 9 de julio del pasado ario (D. O. nú
T661, sea modificada en la forma que sigue:men)
DONDE DICE DEBE DECIR
Capitanes.
Almacén de vestuarios de
las Bases navales prin
cipales de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena... ... 3
Capitanes.
Almacén de vestuarios de
las !Bases navales princi
pales de Cádiz, Ferrol y
Cartagena y para Jueces
y Secretario de Causas. 3




Auxiliar del Capitán en
el Almacén de vestua
rios de Cádiz... ••• •••
Auxiliar del Capitán en
el Almacén de vestua
rios de Cartagena y




Auxiliar del Capitán en el
Almacén de vestuarios de
Cádiz y Secretario del
Juzgado permanente de
causas... ...
Auxiliares del Capitán en
el Almacén de vestuarios
de Cartagena y Ferrol
y Secretarios del juzga
do permanente de causas.








Circutar.—Excmo. Sr. : Vistas las deficiencias que se
observan en las relaciones del personal que desempeña co
misiones, rendidas en cumplimiento de lo dispuesto en el
párrafo quinto del grpo A, "Parte común a todos los Mi
nisterios", del decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), este Ministerio, a propuesta de la Sección de
Intendencia, ha dispuesto se tengan muy en cuenta los
preceptos de dicho decreto, especialmente en el párrafo
quinto citado y lo preceptuado en Ordenes ministeriales de
•0 de agosto de 1929 (D. O. núm. 170) y 4 de octubre
de 1930 (D. O .núm. 238) que disponen se rindan las rela
ciones duplicadas y menciona qué personal debe incluirse
en las mismas ; debiendo hacerse constar en la columna de
"Observaciones" las Ordenes ministeriales que dispongan
se desempeñen, cuando no se declaren ya con derecho a
dietas.
Asimismo ha dispuesto que. teniendo presente que con
arreglo a la vigente Constitución no son ampliables los
créditos de cada presupuesto. debe entenderse sin efecto el
artículo 12 del citado decreto, por lo que las relaciones de
las comisiones desempeñadas en el mes de diciembre de
cada año deberán ser cerradas en 31- de dicho mes, y remi
tidas inmediatamente a este Ministerio.




Señores General Jefe de la Sección de Intendencia. Or




Circular.—Excmo. Sr.: Como resolución a consulta for
mulada por la Intendencia de la Base naval principal
Ferrol, sobre si los ceses de haberes de personal que cam
bie de destinos, deben reunir algún requisito más que los
dispuestos hasta la fecha, este Ministerio, de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia, ha dis
puesto: • •
1a En los ceses de haberes expedidos por los Habili
tados, constarán empleo y sueldo del interesado, haberes
eventuales que esté percibiendo al cesar en su destino y
emolumentos de carácter personal (cruces, quinquenios, bo
nificaciones, etc.) que tenga reconociOos, referidos todos
a la cantidad anual correspondiente que figurará en letra
y cifras y la cita de la disposición ministerial de concesión
y MARI() OÉICIAL en que fue publicada. que será requi
sito indispensable para los que tengan carácter personal.
2.a Este documento se remitirá de 'oficio por el Habi
litado a la oficina comprobadora de sus nóminas, para que
una vez comprobada y estampada en él la nota de confor
midad, se remita por ella al nuevo destino del interesado; y
3.1 De los perjuicios que puedan ocasionarse al perso
nal por no percibir a su debido tiempo los haberes, serán
responsable el Habilitado que debe expedir el cese o la
Oficina Fiscal correspondiente según que dependa de uno
u otra el retraso en el recibo del documento en la nueva
Habilitación.
Madrid 7 de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or




Excmo. Sr.: Este Ministerio ha resuelto, de acuerdo
con lo propuesto por la Sección de Intendencia y lo infor
mado por el Delegado de la Intervención General del Es
tado, que la regla cuarta de la Orden ministerial de 20 de
enero de 1933 (D. O. núm. 19), se entienda redactada en
la forma siguiente :
'Cuando se trate de buques que no tengan más que un
solo Oficial, será éste el encargado de cumplir lo dispuesto
en el número anterior hasta recibir el material a bordo con
toda la documentación necesaria".
"Una vez recibido dicho material, el Oficial del buque
remitirá toda la documentación a la Habilitación de Ma
rina donde dependa. El habilitado formulará la oportuna
liquidación y la remitirá directamente a la Intervención
Central para su comprobación reglamentaria".
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 9 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarrla.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Vi
cealmirantes Jefes del Estado Mayor y de las Bases nava





Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Ma
terial inventario Arsenales", número 23, del capítulo 4.",
artículQ del vigente presupuesto, el crédito de seis mil
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pesetas (6.000), para adquirir por gestión directa tres ban
deras nacionales y un mueble con destino a la Escuadra y a
las Bases navales. principales de Cádiz y Ferrol, cuyo
servicio se halla comprendido en .el punto primero del ar
tículo 56 de la ley de Administració,n Y Contabilidad de
la Hacienda pública.
Madrid, 2 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
•Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or




Cuerpo de Auxiliares de Sanidad.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada por
el Auxiliar primero de Sanidad de la Armada, en situa
ción de reemplazo por enfermo, ID. José Suárez Raposo,
en súplica de que se le conceda la vuelta al servicio activo,
este Ministerio, de acuerdo con lo informado por la Sec
ción de Sanidad, ha dispuesto se acceda a lo solicitado,
quedando el referido Auxiliar de Sanidad en situación de
disponible forzoso, con residencia en Vigo, percibiendo sus
haberes por la Habilitación General de la Base naval prin
cipal de Ferrol.




Seriores General Médico, jefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada; Vicealmirante Tefe de la Base naval
principal de Ferro], Contralmirante Tefe de la jurisdicción
de Marina en Madrid, 'General Jefe de la Sección de In
tendencia e Interventor Central del Ministerio. '
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Auxiliar segundo de
Sanidad de la Armada D. José Palomino Galarza, desti
nado en el guardacostas Arcila , en la que solicita dos me
ses de licencia reglamentaria por haber cumplido en 14
de abril último los dos arios consecutivos de embarco, este
Ministerio, de acuerdo con lo informado por la Sección de
Sanidad, ha dispuesto se acceda a lo solicitado, debiendo
percibir sus haberes por la Habilitación General de la Base
ntwal principal de Cádiz.




Señores General Médico, jefe de lo's Servicios Sanita
•ios de la Armada; Vicealmirante Tefe de la Base naval
principal de Cádiz, General Jefe de la Sección de Inten




Excmo. Sr. : Este Ministerio ha dispuesto se acceda a
la permuta de destinos entablada entre los marineros fo
goneros Miguel Fresneda Pujol, de la dotación del Abni
1
1 rant(' Ferráncliz, y Victoriano Cánovas Padilla, del c-aso
nero Can-dejas.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 5 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
A??tonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas. Co
mandante General de la Escuadra y Vicealmirante jefe
de la Base naval principal de Cádiz.
Señores...
Excmo. Sr. : Dada cuLnta de instancia del fogonero
preferente Matitiel Orcero Martínez, de la dotación de la
Escuela .dé -Submarinos -de Cartagena, solicitando la con
tinuación en el servicio a fin de invalidar nota •desfavora
ble, este Ministero ha dispuesto, de •acuerdo con lo infor
mado por la Sección de Máquinas, acceder a lo solicitado,
concediendo la continuación por once meses y veinte días,
a partir de 31 de mayo. de 1933, sin derecho a premio. .ni
prima, con arreglo a la segunda disposición transitoria del
vigente Reglamento .de fogoneros.
Lo que comunico. a V. E. para eu conocimiento y efec
tos. Madrid, 5 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
tonio Azarola.
Señores General jefe de la' Sección de Máquinas, Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena,
General jefe de la -Sección de 'Intendenciae Interventor
Central del Ministerio. -
o
Excmo. "Sr.: De conformidad con lo informado por las
Secciones de Máquinas e Intendencia, este Ministerio ha
resuelto conceder la continuación en el servicio por un año,
a partir de 31 de marzo último, con derecho a los benefi
cios reglamentarios, al fogonero preferente Ramón Luna
García, de la dotación del torpedero ..Nrúanero 19, con arre
glo a lo que disponen los artículos to del Reglamento de
Enganches y 42. del de Fogoneros.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 5 de mayo de 1933.
El Subsecretario.
.4)21-0)?iú r'4
Señores General Tefe de la Sección de Máquinas, Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz, Ge
neral Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor Cen
tral del Ministerio.
o
SUOSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Industrias de mar.
Ilmo. Sr.: Vista la instancia presentada por D. JuanBautista: Marín Brau, solicitando autorización para instalar en el puerto de Valencia un vivero de mejillones, de
pósito flotante, V habiéndose cumplido en el expediente incoado al efecto los requisitos que las disposiciones vigentes,
determinan, este Ministerio, de acuerdo con lo propuesto
Por la Subsecretaría de la Marina Civil, ha tenido a bienacceder a lo solicitado, entendiéndose que esta concesiónha de ser por un plazo máximo de cuatro anos, ajustándose
5,
en un todo a las condiciones impuestas Por la Dirección
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General de Puertos que figuran en el expediente dicho, así
como a todo lo que determina la Orden de 30 de abril
de 1930 (D. O. núm. 109).
Madrid. 3 de mayo de 1933.
GIRAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge





Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido con motivo de
instancia elevada por la Compañía Trasatlántica por con
ducto del Delegado del Estado en la misma, en solicitud
de abono de 1.024.8132,92 pesetas. como sexta parte de la
subvención semestral por los servicios de que es concesio
naria, correspondiente al mes de la fecha; Visto el decreto
de 5 de enero último. autorizando a este Ministerio para
asegurar la continuación de los servicios de comunicacio
nes marítimas transoceánicas hasta la vigencia de la nueva
ley de Comunicaciones Marítimas; Vista la Orden de este
Ministerio, fecha 14 del mismo mes de enero. fijando las
normas a que ha de aiustarse la prestación de los servi
dos de la Compañía Trasatlántica durante el primer se-•
mestre del IQA3: Visto el informe de la Sección Econó
mico-Administrativa de esta Subsecretaría, en el que se
hace constar que en la Subsección TI, capitulo 2.'9. artícu
lo 2 "Subvención a los servicios de comunicaciones Ma
r-timas", existe crédito expreso para pago de esta aten
ción: Considerando oue con arreglo a la norma primera
(le la citada Orden de ii dk enero último la Compañía
Trasatlántico percibir5 durarte el primer semestre del pre
sente afín la subvención de pesetas 6.11m.1-771.t.,?. 'cuya
se\--ta parte es en efecto la nue ahora se solicita: Conside
rmdo mi- con arrerlo al informe de la Delecración del Es
12(10 nomnañía Trasatlántica, fecha 2.1. dr' abril úl
timo. la dem9nda de la Comparila se halla conforme con
1-1,,rni2c contenidas en ln citada Orden ministerial de
1 cic i.riPro 7 Considerando nue con arreglo a la norma ter
(,r2 de la micnin (1;s1)osic1ó1 ministerial nasa percibir la
Qiihvyncií,.n establecida en la norma nrimera nor mensual--
dadoc piltir;fladas. estará oblip-arla la Comparlíaa iustifi
car 1r servic;os prestados en nlazo máximo de. tres me
ses. 1- oile con fechas •1. del corriente se anrobó la ius
f;ficarWm de los czervicios realizados respectivamente en
loe (le febrero y de enero.
rcie A.rilliqter;n un. resitelto. de nnforrnicind ron lo Dro
p:Ilestry 1,0- 12 Subsecretaría de 12 1.\,Tarinn Civil nue se
,-,t-nre(12. 21 mem 2 la rornnailla Trasatlhnt;ci de la canti
rla(1 (ln T (12;1.F:162.02 n.esetas. como subvención corresnon
(lient.- a Ing cervicioq de Comunicacionp,,
r)ct' n;Ca:: del unes AP mayo actii21. dccliickndn T-2:2?r. 22
1)Pc".et2 COMO inintiPztn rlr nor Too nor pagos (lel Es
1-2.(Ifl. o sea un 11m1;do de im millón once mil ouinientas
trvinta v nueve nesetn con setenta chtimos (T.orr.5/o,701.
Madrid. 6 de mayo de T933.
GIRAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de pagos por Obligaciones de este Ministerio, Interventor
Central del Ministerio y Compañía; Trasatlántica.
Señores...
RECTIFICACION
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Padecido error de copia en la redacción- de la regla cuar
ta para las oposiciones a Peritos Inspectores de Buques
Mercantes, publicada en el DIARIO OFicIAL número I00,
del 2 del corriente, debe entenderse rectificada como sigue:
Donde dice:
4.a A la instancia, en la que se consignará el puerto en
que deseen ser examinados, acompañarán, además de los
documentos que se mencionan en-la regla anterior, todos
ellos debidameilte reintegrados con arreglo a la vigente
ley del Timbre, una fotografía tamaño carnet, firmada al
dorso por el solicitante, para estamparla en el oficio en que
se les comunique haber sido admitido a las oposiciones,
con cuyo oficio se presentarán al Tribunal y un recibo de
haber abonado en la Delegación o Subdelegación Marítima,
por donde cursen las solicitudes, cincuenta pesetas en con
cepto de derechos de eamen, cuyas cantidades serán en-.
viadas a la Secretaría General de la Subsecretaría de la
Marina Civil a disposición del Presidente del Tribunal de
exámenes.
Debe decir:
.R A la instancia acomnafiarán, además de los docu
mentos que se mencionan en la regla anterior, todos ellos
debidamente reintegrados con arreglo a la vigente Ley del
Timbre, una fotografía tamaño carnet. firmada al dorso por
el solicitante, para estampar en el oficio en que se les
comunique haber sido admitido a las oposiciones, con cuyo
oficio se presentarán al Tribunal, y un recibo de haber abo
nado en la Delegación o Subdelegación Marítima por don
de cursen las solicitudes, cincuenta pesetas en concepto
de derechos de examen, cuyas cantidades serán enviadas
a la Secretaría General de la Subsecretaría de la Marina
Civil, a disposición del Presidente del Tribunal de exá
menes.
Madrid, 8 de mayo de 1933.—El Jefe de la tercera
Sección, Félix, Bastairreche.
•11■11.1.1■0114)111•1■••■■■••
Padecido error material en el Decreto presidencial del
28 de abril último (D. O. min. Too), ascendiendo al in
teresado a Inspector jefe de primera del Cuerpo General
de Servicios Marítimos, debe entenderse rectificado como
sigue:
Donde dice:
D Francisco Lacaci y Vez.
Debe decir:
D. Fernando Lacaci y Vez.
Madrid, 8 de mayo de 1933. El Jefe de la tercera
Sección, Félix Bastarreche.
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ASOCIACION BENDICA. PAHA 1111R,FANOS DE GENERALI
JEFES Y OFICIALES BE LA ARMADA
Balance del movimiento de fondos habidos durante si mes
de la fecha.
EXISTENCIA EN TITULOS DE LA DEUDA PÚBLICA
PEBETA&
En 5 por 100 amortizable
En 4 por 100 interior perpetua
Total.
EX19TENCIA EN ME l'ÁLICO
Cargos:
Existencia anterior en la Asociación
Idem íd., en el Colegio.Cuotas cobradas directamente
Honorarios de alumnos pensionistas... ......
Total eargo.
Datas:
Gastos del Colegio, según cuentaSellos, pólizas, giros y transferenciasPago de facturas
Pago de pensiones.
Existencia en el Colegio en fin del mes actualIdem en la Asociación en ídem íd
Total data
DETALLE DE LA EXISTENCIA


















HUERFANOS ACOGIDOS POR LA ASOCIACIÓN
En el Colegio 105Con pensión. Varones 66
Idem. Hembras 166
Total de huérfanos socorridos en una
u otra forma . 337
ALUMNOS EN EL COLEGIO
Huérfanos
















Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Auxiliares y Subalternos de la Armada.
Balance mensual de los fondos de esta Institución, que se
formula en cumplimiento al al tícul9 9.° del Reglamento.
DEBE
Existencia en 28 Febrero de 1933:
En títulos (valor nominal)... ...
En metalico en Caja y cic........
En depósito en las tres Juntas Lo
En títulos En metálico
2.000.000,00
151.091,28
cales para gastos de becas 1.500,00
Importes de cuotas de socios co
bradas en carpeta de enero
último 5.633,00
Importe del 1,5 por 100 de fondos
económicos y de material co
brados en carpeta de enero úl
timo 3.321.13
Importe de cuotas de socios co
bradas en la Tesorería Central 873,00
Totales. .... . 2.000 C00,ü0 162.418,41
HABER
Importe nóminas huérfanos mes
actual
Girado a la Junta Local de Cádiz
importe cuenta becas de enero
último
ídem íd. íd. íd. febrero último...
Idem íd. Ferro' enero último.....
Idem íd. Cartagena noviembre íd.
Gastos transferencias anteriores.
Importe cuenta de gastos de be
carios de "Madrid y residentes
mes actual
Gastos de corueo, transferencias,
móviles suplidos, efectos de es




Existencia en 31 marzo de 1933:
En Tittflos (valor nominal):
Deuda perpetua 4 por
100 Interior de
positada en el Ban
co de España
De u d a Amortizable
del 5 por 100 depo
sitada en el íd. íd...
En Metalico:
En caja en poder del
Tesorero






En depósito en las tres Juntas Lo















Existencia en 28 febrero de 1933 2.605
Altas O
Pajas • 2
Existencia en 31 de marzo de 1933... ..... 2.603
Resumen de hnéfanos.
Huérfanos con pensión . • . • .. 333
Idem becarios 14
Idem en el Colegio del Carmen (pla
zas gratuitas) ... • • 4
Total.... 351





Pedro García de Leanit
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Autobuses - flutocars - Camiones - Tractores - Volquetes Cisternas
negadoras - Devanaderas - flutobombas.


















































• Banco de prueba para sextantes. •
•
•




•. alidada de los sextantes, controlándolos en todas sus partes. 3




• descubierto, con la ventaja de poder en cualquier momento e independientemente de las condiciones at- •e
e
• mosféricas, ejecutar en un tiempo relativamente breve, cualquier rectificación, •
•
•





e <La Filotécnica) Ing. A. Saltirloiraghi S. A. Milano (Italia) ••
• Representante para ~alía Guillermo Vázquez, Santa Engracial 106 •.
• Teléfono 42972 .•
• e
•
•••lbs e• •••••• ■••••••••• •• •• •••• f.c. e• 440•• 4» ta,edi•e• ea ••i•ots4,
fit p.,4~4~~6,,,isee~elp,...~.~.
